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Журавлев СИ. 
(Самара) 
К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ МОРСКОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 
В РОССИИ 
В научной литературе, рассматривающей вопрос о создании Морс­
кого генерального штаба в России в 1906 г., до сих пор присутствует ряд 
ошибочных тезисов. Так, например, исследователи А.В.Басов и М.В.Мос-
ковенко считают, что инициатива его создания принадлежала Морско­
му ведомству. Они отмечают (не ссылаясь, впрочем, ни на какие источ­
ники), что именно морским ведомством: «Группе офицеров под руко­
водством капитана 2 ранга А.В.Колчака (в нее входили лейтенанты А.Н-
.Щеглов, М.М.Римский-Корсаков, В.К.Пилкин и др.) было поручено на 
научной основе выработать предложения по строительству флота , 
способного быть надежным защитником интересов государства. Работа 
группы проходила под наблюдением стратегического отделения Глав­
ного морского штаба, преобразованного в 1906 г. в Морской генераль­
ный штаб» 1 . 
Данная концепция противоречит материалам фонда военно-морс­
кого агента в Турции капитана 2 ранга А.Н.Щеглова в Российском госу­
дарственном архиве военно-морского флота (РГА ВМФ) в Санкт-Петер­
бурге, в которых содержится подробное изложение процесса создания 
Морского Генерального штаба 2 . 
Сама идея создать специальный орган в целях планомерной подго­
товки государства к войне на море и улучшения боевой подготовки фло­
та в виде Морского Генерального штаба, который бы ведал оперативны­
ми и связанными с ними организационными и мобилизационными воп­
росами, в России была не нова. Впервые она была сформулирована еще 
в 80-х гг. XIX в. в обоснованных предложениях вице-адмирала И.Ф.Ли­
хачева 3 и капитана I ранга С.О.Макарова, бывшего в то время флаг-капи­
таном штаба начальника эскадры Тихого океана. Тогда эта идея нашла 
довольно слабое воплощение в создании Военно-морского ученого от­
дела (ВМУО) в составе Главного морского штаба в 1892 году 4. Потребо­
валась катастрофа Порт-Артура и Цусимы, чтобы понять простую исти­
ну - к войне надо готовиться в мирное время. Все это и нашло свое отра­
жение в докладной записке на имя морского министра адмирала А.А.Би-
рилева «Значение и работа штаба на основании опыта русско-японской 
войны», автором которой был лейтенант А.Н.Щеглов, в 1905 г. служив­
ший в Военно-морском ученом отделе при Главном Морском штабе. 
В исторической литературе среди возможных авторов записки «Зна­
чение и работа штаба на основании опыта русско-японской войны» час­
то называют имя другого выдающегося деятеля русского флота, А.В.-
Колчака. Так, например, В.Г.Краснов прямо говорит об авторстве А.В.-
Колчака, ставя его даже впереди А.Н.Щеглова 5 . Это неверно 6 . Недоразу­
мение, по-видимому, основывается на материалах допроса адмирала А.В-
.Колчака, где он заявляет, что «. . .мною и членами этого кружка 7 была 
разработана большая записка, которую мы подали Министру по поводу 
создания Морского Генерального штаба» 8 . Материалы фонда Главного 
Морского штаба в РГА ВМФ, где находятся подлинные «Протоколы за-
седаний членов Петербургского военно-морского кружка» свидетельству­
ют, что идея Морского Генерального штаба была, по словам Н.Н.Кутей-
никова: «...разработана, развита и дело двинуто... Александром Николае­
вичем Щегловым» 9 . И никто из присутствующих, в том числе и М.М.Рим-
ский-Корсаков, и А.В.Колчак, и В.К.Пилкин, не возразили против этого 
заявления 1 0 . 
Подтверждает эту гипотезу и обнаруженная в фонде военно-морско­
го агента в Турции записка самого А.Н.Щеглова «История возникнове­
ния Морского Генерального штаба» 1 1 . Когда лейтенант А.Н.Щеглов под­
готовил записку «Значение и работа штаба на основании опыта русско-
японской войны» в ноябре 1905 г., для ее обсуждения у него на квартире 
собираются М.М.Римский-Корсаков, В.К.Пилкин, А.В.Колчак, А.Н.Ки­
рилин. Записка вызвала горячее одобрение присутствовавших и пред­
ложение привлечь к ее обсуждению знакомых офицеров 1 2 . Дебаты по 
поводу записки А.Н.Щеглова можно считать началом работы будущего 
«Санкт-Петербургского военно-морского кружка». 
Получив одобрение товарищей по «Санкт-Петербургскому военно-
морскому кружку», лейтенант А.Н.Щеглов подает свою записку на рас­
смотрение морского министра. Адмирал А.А.Бирилев ознакомился с ней 
в конце февраля 1906 г. Его оценка внесенных предложений была впол­
не благожелательной: «Редко читал столь дельную записку» 1 3 . Однако из 
этого не следует тот вывод, который делают исследователи В.А.Золота­
рев и И.А.Козлов, что записка была написана «настолько смело и обо­
сновано, что морское министерство было вынуждено доложить о ней 
царю» 1 4 . 
Напротив, когда начальник Главного Морского штаба (^vi l l l ) вице-
адмирал А.А.Вирениус и его помощник, начальник Военно-морского уче­
ного отдела ПУГШ контр-адмирал А.Г.Нидермиллер доказали морскому 
министру, что создание нового органа управления флотом лишает А. А.Би-
рилева части его министерских полномочий, адмирал стал резким про­
тивником подобного нововведения. Действительно, создание Морского 
Генерального штаба (МГШ) на флоте весьма напоминало создание Глав­
ного Управления Генерального штаба в армии и лежало в общем русле 
децентрализации высшего военного управления, характерного для перво­
го этапа военных реформ в России в период 1905-1909 гг 1 5 . 
Создание М Г Ш и поста его начальника с правом личного доклада 
царю фактически выводило из-под юрисдикции морского министра всю 
боевую подготовку флота и оставляло в его руках только материально-
хозяйственную и административную часть. В отличие от своего сухо­
путного коллеги военного министра А.Ф.Редигера 1 6 , принявшего подоб­
ные изменения статуса министра как данность, адмирал А.А.Бирилев 
решил пойти по испытанному бюрократическому пути — путем бумаж­
ной волокиты затормозить принятие неугодного проекта. 
Столкнувшись с бюрократическими проволочками и «испробовав 
все законные пути», А.Н.Щеглов, по собственной инициативе, и даже 
вопреки мнению адмирала А.А.Бирилева, через начальника походной 
канцелярии Николая II флигель-адъютанта капитана 2 ранга графа Гей-
дена передал царю свою записку 1 7 . Это подтверждает и такой независи­
мый источник как неопубликованные воспоминания участника русско-
японской войны лейтенанта Л.В.Ларионова, которые хранятся в Отделе 
рукописей и редких книг Российской национальной библиотеки (ОР 
РНБ) в Санкт-Петербурге. В них Л.В.Ларионов отмечал: «Гейден пере­
дал царю проект создания Генерального штаба составленный А.Н.Щег­
ловым. Бирилев упрямился. Гейден подогревал царя» 1 8 . 
Положительное отношение императора Николая II предопредели­
ло решение о создании МГШ. Соответствующий рескрипт на имя мор­
ского министра был подписан царем 24 апреля 1906 г. 1 9 . В числе первых 
офицеров зачисленных в штат Морского генерального штаба был и ав­
тор его проекта лейтенант А.Н.Щеглов, а также принимавшие такое го­
рячее участие в обсуждении этого проекта капитан 2 ранга М.М.Римс-
кий-Корсаков и лейтенант А.В.Колчак. В заключение необходимо ска­
зать, что в английском флоте орган управления аналогачный М Г Ш по­
явился только в 1912 г. 
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